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Saint-Aubin-la-Plaine – Les Sablons
Sauvetage urgent (1993)
Olivier Nilesse
1 C’est à la faveur d’une prospection mécanique, sur le tracé autoroutier A83, que ce site
a  été  découvert.  Le  décapage  d’un  peu  plus  d’1 ha  a  permis  de  mettre  au  jour  un
système parcellaire orthonormé et une série de fosses de plusieurs types.
2 Quant aux fossés, on peut observer qu’une grande partie d’entre eux ne correspond
plus au cadastre actuel, mais se cale très exactement sur le cadastre de 1827, le plus
ancien que nous connaissions dans ce secteur.
3 La  majorité  des  fosses  concerne  l’extraction  de  terres  et  deux  types  peuvent  être
distingués. Le premier regroupe des structures de forme très régulière (rectangulaires à
angles arrondis) avec un profil abrupt. Les secondes sont polylobées avec des parois
irrégulières.  Le  matériau  récupéré  consiste  en  des  limons  jaunes  et  argiles  grises.
L’expérimentation a montré qu’ils se prêtent particulièrement bien à la confection de
poteries qu’il faut dégraisser ou de murs en torchis sur armature de bois.
4 Trois  creusements  se  distinguent  de  l’ensemble.  Il  s’agit  de  deux  fosses  aux  parois
rubéfiées,  que l’on peut  interpréter  comme des  foyers,  et  d’une excavation dont  le
premier remplissage a été recreusé et tapissé d’argile.
5 Le  matériel  est  peu  abondant,  il  est  constitué  de  tasses  à  anses,  de  gobelets
tronconiques ou de pots à éléments de préhension. Ces quelques formes permettent de
proposer une datation au Bronze ancien.
6 En définitif, le site des « Sablons » semble correspondre à une installation technique
(carrière) qui n’a pu être mise en relation avec l’habitat auquel les matériaux pouvaient
être destinés.
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